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 كلمة التمهيد
أنعمنا بنعمتو الإيدان والإسلام. ونصلي ونسلم على ختَ  الحمد لله الذي
الأنام سيدنا محمد وعلى الو وصحبو أجمعتُ أما بعد. وأشكر الله عز وجل جزيل 
الشكر الذي أدامتٍ الصحة والتوفيق والذداية والدعرفة والفهم حتى تدكنت من 
بة للحصول إنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشروط الدطلو 
على شهادة سرجانا التًبية بقسم تدريس اللغة العربية فى كلية التًبية وشؤون 
 التدريس تّامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر. 
لقد واجو الباحث مشكلات كثتَة فى كتابة ىذه الرسالة لكن بفضل 
ىذه  وخدمة لستلفة الأقوام استطاع الباحث فى معالجتها حتى انتهت كتابة
الرسالة بالجودة. ولذا وّد الباحث أن تقدم الشكر الجزيل لوالدي العزيزين 
" والأم "همسرية" على جميع طاقاتهما. وعلى ىؤلاء سفارنغالمحبوبتُ، الأب "
 الدساعدين والدشرفتُ والدشجعتُ منهم:
الأستاذ الدكتور الحاج مسافر، م. س. إ. كمدير جامعة علاء الدين  .٠
ومية مكاسر ونوابو الأستاذ الدكتور مردان، م. أ. غ. الإسلامية الحك
كنائب مدير الجامعة الأول، والأستاذ الدكتور لونبا سلطان، م. أ.  
كنائب مدير الجامعة الثاني، والأستاذة ستي عائشة، م. أ.، ف ح. 
د. كنائبة مديرة الجامعةالثالثة، والأستاذ الدكتور حمدان جوىانيس، 
مدير الجامعة الرابع الذين قد بذلوا  م. أ.، ف ح. د. كنائب
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جهودىم وأفكارىم فى توجيو جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية 
 مكاسر. 
الدكتور الحاج محمد أمري، ل س.، م. أ غ. كعميد كلية التًبية وشؤون  .٠
التدريس ونوابو الدكتور موليونو داموفوليئ، م. أ غ. كنائب العميد 
مشكاة مالك إبراىيم، م. س إ. كنائبة  الأول، الأستاذة الدكتورة
العميد الثانية، والأستاذ الدكتور الحاج شهر الدين عثمان، م. ف د.  
كنائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم فى توجيو  
كلية التًبية وشؤون التدريس تّامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية 
 مكاسر.
كرئيس قسم اللغة العربية فى كلية التًبية   الدكتور حمكا، م. ت ح. إ. .3
وشؤون التدريس الذي ساعدني بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه 
 الرسالة.
الدكتورة ستي عائشة خالق، س. أ غ.، م. ف د. كسكري تتَة قسم  .٠
اللغة العربية فى كلية التًبية وشؤون التدريس الذي ساعدتتٍ بتقدنً 
 رسالة.بعض الدواد الدتعلقة بهذه ال
الدكتورة ستي عائشة خالق، س.أغ.،م.ف د. كالدشرفة الأولى،  .٢
كالدشرف الثاني، اللذين ساعداني وأرشداني   رفي، م. فد.إلدكتور او
 حتى انتهيت من كتابة ىذه الرسالة. 
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كل الأساتذة والددرستُ الذين بذلوا جهودىم وطاقاتهم فى ترقية  .6
 الدرحلة الجامعة. ماعندي من أفكار منذ الدرحلة الأطفال إلى
جميع الأصدقاء والإخوان من طلاب بقسم تدريس اللغة العربية فى   .7
كلية التًبية وشؤون التدريس بوجو خاص والطلاب الآخرين من 
الكليات الأخرى بوجو عام الذين ساعدوني وأعاروني الكتب الدتعلقة 
بهذه الرسالة وأمدوني بما لديهم من أفكار وآراء فى تأليف ىذه 
 سالة.الر 
وأختَا إّني لا أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إّلا أن تكون لذا منفعة 
وزيادة وعونا بتُ لدى القرّاء ولاسيما القواعد الدتعلقة بهذه الرسالة، 
نسأل الله التوفيق والذداية فى تنظيم ىذه الرسالة، آمتُ يا رّب 
 العالدتُ. 
 
 ه 93٠٠غووا،     ذوالقعدة -سماتا
 م  8٠٠٠أغسطس  
 الباحث         
 عبدالله ابو سحاب الدين
 ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
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 تجريد البحث
 :عبدالله ابو سحاب الدين   الإسم
 ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:   رقم التسجيل
تأثتَ تطبيق نمط التعليم لحل الدشكلات في نتائج تعلم :   العنوان 
 جتٌ بوتواللغة العربية لدى تلاميذ مدرسة العالية الحكومية 
 
 تأثتَ تطبيق نمط التعليم لحل الدشكلات ومعرفةدف ىذه الدراسة إلى تحديد ى
 .جتٌ بوتونتائج تعلم اللغة العربية لدى تلاميذ مدرسة العالية الحكومية 
نهج البحث الدستخدم في ىذه الدراسة ىو نهج الكمي. نوع البحث الدستخدم       
ن ىذ النوع من الأتْاث التجربية ىو التجربة. مع الفصل واحد لفئة البحث. الغرض م
ىي معروفة تأثتَ تعلم التلاميذ على جوانب القدرة على مهارة الكتابة بإستخدام 
أساليب التعلم القائم لحل الدشكلات. كان عدد السكان في ىذه الدراسة من الفصل 
التلاميذ.  أدوات البحث الدستخدمة  63جتٌ بوتو مع مدرسة العالية الحكومية أ  ٠٠
 ي نص باللغة العربية مع موضوع يحددده الباحث.ى
 ٠7،3= gnutih بعد الحساب من خلال باختبار إحصائي، الذي تم الحصول عليو
 gnutih < lebat  لدعاير الإختبار  فقاو lebat القيمةgnutih  القيمة لأن .58,0=lebat  أما
ىناك تأثتَ لتطبيق نمط تْيث يذكر أن aH. ومقبول   oHثم مرفوض  ٠، ٢8 <3، 17(
التعليم لحل الدشكلات كان لو تأثر على نتائج تعلم اللغة العربية في الصف العاشر 
 جتٌ بوتو مدرسة العالية الحكومية
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية الدشكلةالفصل الأول:
للامة  جدا مهمالتعليم و  ية.البشر  عمل من الحضارة ن ىوسانم في الأالتعلي
 دو والتعليم  ىو جه. نوعية اللأ مة  كافية  الفكرية وتحتاج إلى تحستُلحياة في ا
تطوير  تْيث الدتعلمتُ بنشاط والتعلم ميملية التعلع عية وخطط لخلق جو منوا
والطابع   والأستخبارات،، ضبط النفس الدينية،الروحية  لديهم القوة إمكانتهم
 ٠النبيل،  والدهارا ت الأ زمة  للمجتمع  والأمة.
نوعان  . ىناك وكان الإنسان كلهم متعلمون ولا يفهمون معتٌ العلم كلو       
، وىي فيدغوغي وفيدغوغيك. وإلى فهم يدكن أن تؤدي لحات التىطمن الدص
 ،لذالكالتعليم. و  ىو علم وفيدغوغيكحتُ   التعليم ذات مغزى ىو فيدغوغي
منهجي   تيبتر  وان فيدغوغيك أو العلوم التًبوية ى فإنو ليس من الدستغرب
 الى مرحلة النضج. وهتصل كانو  طفال حتىللأ ةقف والدهار والدو عن الدعرفة للمعرفة 
جهد  الوطتٍ أن التعليم ىو التعليم بشأن نظام 789٠لعام  ٠رقم في القانون 
 والتعلم والتدريب لدوره في والتوجي واعي لإعداد  الدتعلمتُ  من خلال
 ٠الدستقبل.
للشعب التي تتوجو الى تقدمها في  خاصةمهم جدا  تعليمالفإن وجود         
التغيتَات والتحولات مع كل  والازمنة والتكنولوجية الدتطورة الدنزيادة ،الدستقبل
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لب الدعرفة التى يدكن طالتي ت ةمن القيم التي تديل  إلى إعطاء معتٌ دقيق  للحيا
غدا في القرأن سورة المجا وىذا ىو وقفا لكلمة الله اليوم و  أن تتكيف مع أنفسهم.
 3دلة  " يرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين  أوتواالعلم درجت ".
تقدم   مقداربسبب او شعب لرتمع أو أمة ثر جدا على مؤ  التعليم وبذالك
نتا ئج  اخرى تجر يبيا ، إستنادا  إلىحية على نوعية التعليم.  ومن ناالشعب 
لى عملية للمتعلمتُ ، ويرجع ذلك إالتعلم  نتائج بائختفاض  الدتعلقةالبحوث 
يل تدالجو الصفية أن . في ىذا التعلم يالتعلم التي يهيمن عليها  التعلم التقليد
 سلبية.  أصبح الدتعلمون  إلى التًكيز على الدعلم تْيث
دوات ومواد  أ لأنو لا يطلبالنموذج ومع ذلك يفضل الدعلمون  تطبيق         
في خرى الأ الدراجع أوالكتاب  شرح الدفاىيم الدوجودة فيببسطة  يكفي الدمارسة،
  ن نفهمأ ستًاتيجيات التعلم التي يدكنيتم تدريس الدتعلمتُ إ ىذه  الحالة لا
  ميلنفسك. تواجو ىذه الدشكلة كثتَة في عملية التتدافع  كيفية  التعلم والتفكتَ
تيجية التعلم التي  ستًاطبيق إتحتاج  إلى ت ذالك،وب والتعلم في الفصول الدراسية.
يدكن أن تساعد الدتعلمتُ عل فهم الدواد التعليمية ويدكن تطبيقها في الحياة  
  ٠اليومية.
ريقة  طفعلية، لأن الغتَ عملية التعليم التي يقوم بها الدعلم خلال ىذا         
كون  توفر الفرص للمتعلمتُ لتغتَ الدستخدمة ىي طريقة المحاضرات التي تعتبر 
والدتعلمتُ، لأن  الدعلمتُ  لا توجد ردود فعل وتفاعل بتُالتعلم.  نشطة في عملية
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فعالية، وأساليب   غتَالدعلمتُ ىم الدصدر الوحيد في التعلم. بالإضافة إلى 
 المحاضرات تم تطبيقها من قبل الدعلم ىو الأسلوب الذي ىو لشلة جدا وغتَ
اتيجية للطلاب بفعالية وكفاءة،  يجب أن يكون لدى الدعلمتُ إستً  .مسرورة
وة واحدة لإختيار إستًاتيجية ىو السيطرة على طعلى الأىداف الدتوقعة خ
فإن أسلوب  كالذتقنيات  العرض أو يدكن أن يدشى طريقة التدريس. ول
  ٢لتحقيق الأىداف  لدرجوة.لتدريس  كأداة اتيجية التدريس ىو إستًا
ىو تنظيم أنشطة التعليم والتعلم. من أجل ومن وظيفة الدعلم الأساسية        
تنفيذ أنشطة فعالة للتعلم والتعلم، يحتاج الدعلم إلى معرفة بطبيعة أنشطة التعليم  
 م واستًاتيجيات التعليم والتعلم.والتعل
التعليم  يسية  للمعلم ىو لتنفيذ عمليةالرئلإضافة إلى ذلك، فإن الدهمة وبا
 في الصف وخارج  سواءوالتعلم، 
  الفصول  الدراسية.
في أداء واجباتو الدهنية، يواجو الدعلم لرموعة متنوعة من  السلوكيات التي  
  6بالنسبة لذا.مشاكل نفسية  تولد أحيانا
ىي الحالات التي  لأمثلمن أنشطة التعليم والتعلم ا الحالات التي تدكن      
عينة تم ترتيبها من يدكن  فيها للمتعلمتُ التفاعل مع الدعلمتُ أو في أماكن م
أنشطة  التعلم  أن يكون أكثر يدكن  إلا أن الوضعالتعلم.  تحقيق  أىداف أجل
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أجل معرفة فعالية أنشطة   عندما الدعلمتُ إستخدام الطريقة أوالطريقة الدناسبة من
  7كل عملية ونتائج يجب تقييمها. التدريس والتعلم، ثم 
ألى حل  باستخدام  كورة، يسعى الباحث الدذ  تل الدشكلالحللتغلب         
التعاوني. بما في التعلم  نمطالتعلم النشط والفعال والدتكبر والدمتع وىو  نمطأحد 
 ت.ل الدشكلالحالتعلم  نمط ذلك
لدتعلمتُ  التعلم التعاوني ىو التعلم الذي يوفر الفرص للطلاب للعمل مع ا        
العمل  الجماعي،  في شكل  على الدتعلمتُ ذكرشطة التي تالأنفي الدهام الدنظمة. 
من   والدساعدة الدتبادلة والدعم الدتبادل في حل الدشاكل. من لرموعة متنوعة
ىو بديل لتحستُ أنشطة التعلم  ت.ل الدشكلالحالتعلم  نمط، و طالنم
 8الدتعلمتُ.
 :  إعتمادا على الدشكلات الدذكورة يرى الباحث ان الدشكلة وقع في
إستًاتيجيات التعلم غتَ الدلائمة ، من قبل الدعلم الدعتٍ في إعطااء  واختيار أ.  
 وجود أنشطة وسلوك الدتعلمتُ ف التعلم.    عدم الدروس الدتعلم، لشا تسبب في 
أسباب   ت.ل الدشكلالح الطريقة الدستخدمة ىي طريقة المحاضرة  من أجل ب.
 عالقا  ،ت.ل الدشكلالحالتعلم  نمطالباحث يقدم الدذكورة ثم ت.ل الدشكلالح
ىو عبارة عن سلسلة من الأنشطة التعليمية  التي تؤكد على ت.ل الدشكلالح
 ت.ل الدشكلالحالتعلم  نمط من علميا. ىناك سمة رئيسية تكلال الدشلحعملية 
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الأنشطة  التعليمية،  وىذا ىو سلسلة من ت.ل الدشكلالحالتعلم  نمط لا،  أو 
التي  يجب من الأنشطة  ىناك عددت ل الدشكلالحالتعلم  نمطيعتٍ أنو في تنفيذ 
 من قبل الدتعلمتُ.القيام 
لإستماع فقط ثم لكتابو ثم يتوقع الدتعلمتُ ت ل الدشكلالحالتعلم  نمط لا
التفكتَ   القائم على الدشكلة الدتعلمتُ ظ الدوضوع، ولكن خلال التعلمفلح
. ثانيا، توجو أنشطة التعلم عقدىاو اخر وإدارة البيانات تحاور، يبحث  بنشاط،
الكلمة  يضع الدشكلة باعتبارىا ت ل الدشكلالحالتعلم  نمط. تل الدشكلالح
لا يدكن أن يكون ىناك  تكلالعملية التعلم، وىذا يعتٍ دون مشالرئيسية  
 .العلمي ستخدام  نهاج التفكتَبإ ت، يتم حل الدشكلالتعلم.  ثلاثاعملية ا
التفكتَ الإاستقرائي ىو عملية الدنهج العلمي والتفكتَ  بإستخدام  
 والإاستنتاجي.
  يعتٍ التفكتَ الدنهجتتم عملية التفكتَ العلمي بشكل منهجي وتجريبي. 
عملية  حال   ة. في حتُ أن التجريبية تعتٍعينالد راحلالدالعلمي يتم من خلال 
 واضحة.الالتي تقوم على البيانات والحقائق الدشاكل 
علم  النفس الدعرفي  تل الدشكلالحالتعلم  نمط الجوانب النفسيةفي ضوء 
أن التعلم ىو عملية  تغيتَ السلوك  بفضل  التجربة.  بالنسبة على القروض
والتعلم ليس لررد عملية حفظ عدد من الحقائق، ولكن عملية من  التفاعل 
على  قطلا  يحدث فالواعي بتُ الفرد وبيئتو. وىذا يعتٍ أن تطور الدتعلمتُ 
الداخلي  لتقديرا جانب الدعرفية ولكن أيضا العاطفية والنفسية من خلال
 .الدواجهة للمشاكل
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في ضوء الجوانب الفلسفية لوظيفة الددرسة بإعتبارىا الساحة أو الحاوية  
التعلم القائم على    ونتم  إعداد الطلاب لتكون قادرة على العيش في المجتمع، ثم
في الواقع ىذا كلو بسبب مة جدا لتطويرىا. اوى ةلزاة سالدشكلة  ىو إستًاتيجي
 .الإنسان يوجهون الدساكل بالضبط
ىو   تل الدشكلالحالتعلم  نمط في ضوء سياق تحستُ نوعية التعليم، فإنو 
 أحد إستًاتيجيات التعلم التي يدكن إستخدامها لتحستُ نظام التعلم.
نافقة من اللإىتمام بكل وأدرك الباخث أن قدرة الدتعلمتُ لحل الدشكلة 
الدسلمتُ ولذالك يعتبر الباحث أن ىذا الباحث مهم حتى يكون موضوعا اخذ 
نتائج تعلم اللغة في الدشكلات  للح التعلم تأثتَ نمط" الباحث لضن الدوضوع
 "جتٌ بوتولدى  تلاميذ مدرسة العالية الحكومية  العربية
 مشكلات البحثالفصل الثاني :
يكون  تالخلفيات السابقة يقدم الباحث ثلاث مشاكلا لىع داعتماإ
  اساسا مهما في ىذا البحث، كما يلي:
 يمتكون نتائج تعلم التلاميذ في مواد اللغة العربية قبل تطبيق نمط التعلكيف أ.  
 جتٌ بوتو مدرسة العالية الحكومية ٠٠الفصل  لحل الدشكلات في
 يمبعد تطبيق نمط التعل مواد اللغة العربية في تلاميذالب. كيف  نتائج  تعلم  
 جتٌ بوتو مدرسة العالية الحكومية ٠٠في الفصل  لحل الدشكلات
في نتائج تعلم اللغة لحل الدشكلات  ميالتعل نمط تطبيق ج.  ىل ىناك تأثتَ
 جتٌ بوتو مدرسة العالية الحكومية ٠٠العربية لدى تلاميذ في الفصل 
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 الكتب والأبحاث السابقةدراسة عن الفصل  الثالث: 
أما البحث الذي يستخدم فيو النظرية البلاغية الأدبية كثتَة، ولكن  
تأثتَ تطبيق نمط التعليم لحل الدشكلات في نتائج للموضوع المحل لذذا البحث (
جتٍ بوتو) لم يبحث  درسة العالية الحكوميةتعلم اللغة العربية لدى تلاميذ م
بعد أن فتش الباحث على البحوث الدوجودة، أحدا ىذا الدوضوع من قبل، و 
 وجد الباحث: 
درسة تأثتَ تطبيق نمط التعليم لحل الدشكلات في نتائج تعلم لدى تلاميذ م .٠
في ىذه  - 93٠3٠٠٠٠8٠٠ –تأليف منوارأنس –إبتدئية سباباتو مندار 
 إجتماعات 3البحث تْثت الدئلفة أجريت الدراسة لددة 
 8غرق نمط مثل ىذ م لا يقل عن يجب أن يست في ىذه الرسالة 
 إجتماعات للحصول على أقصىقدرة من النتائج.
في مادة نوتن  نتائج تعلم تحستُ تأثتَ تطبيق نمط التعليم لحل الدشكلات في .٠
 –تأليف ديوي  –ماتارم  درسة العالية الحكوميةلدى تلاميذ م القونونية
تأثتَ  في ىذه البحث تْثت الدئلفة لا يدكن فصل – 3٠٠٠٠٠3٠3٠
 عن وجود عينات مستقلة تطبيق نمط التعليم
عدم وجود تفستَ أكشر واقعية للعلقة بتُ نمط  في ىذه الرسالة 
 التعليم مع عينات مستقلة 
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 التعريف  العملي  ونطاق  البحث :الفصل الرابع
من أجل زيادة تسهيل القراءة في فهم القصد والغرض من عنوان ىذه  
حول نطاق ىذه  الدراسة، الدؤلف  القراء نفس التصور بتُ الأطروحة وتوفتَ
 وسوف يضع الكتاب تعريف الدتغتَات التي تعتبر ضرورية من العنوان.
 متغتَللتعريف تشغيلي . ٠
 الدشكلاتلحل التعلم  طأ.  نم
التعلم الذي يوفر الفرصة للمتعلم  طىو نمت ل الدشكلالحالتعلم  نمط 
 .الدواجهةالكامل للتفكتَ النقدي من أجل حل  مشكلة 
، والإجابة، تَكثلللتفكتَ أ اوقت التعلم إعطاء الدتعلمتُ طيعارض نم 
ومساعدة بعضهم البعض لأن ىذا التعلم  تبهم  لدشكلاوصياغة الحلول الخاصة 
 يتم في لرموعات.
 .ب.  نتائج التعلم
التعلم ىو مستوى النجاح في إتقان الدوضوع بعد إكتساب الختَة  نتائج 
 .في الأقواسا لزمنية التي سيتم عرضها من  خلال عشرات
 . نطاق البحث٠
ل لحالتعلم  نمطفإن نطاق ىذا البحث يركز فقط على تنفيذ  
 .جتٌ بوتو العالية الحكومية  ٠ونتائج تعلم التلاميذ في الفصل .ت الدشكلا
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  أهداف البحث وفوائده: امسالفصل الخ 
 .  أىداف البحث .٠
 في تعلم اللغة  العربية تالدشكلالحل التعلم  نمطأ. لدعرفة تطبيق 
على التعلم  تالدشكلا لحلالتعلم  طلدعرفة نتائج تعلم تلاميذ بإستخدام نم ب.
 .تالدشكلالحل 
لنتيجة التعلم على  تل الدشكلالحالتعلم  نمط التعريف على تأثتَ تطبيق ج.
 تعلم اللغة العربية.
 البحث ئدوا. ف٠
أ. للمدارس، لشا يجعل مساهمة قيمة من أجل الكمال في تعلم الدواد العربية 
 خاصة.
 نمط كتذكتَ للمعلمتُ في اللغة العربية وخاصة على أهمية تطبيق ب. للمعلمتُ
 .في أنشطة التعليم والتعلم تل الدشكلالحالتعلم 
لتلاميذ، في أنشطة التعليم والتعلم يدكن أن تكون بمثابة  الزناد يبحث يكون ج. 
  التلاميذ التعلم أكثر نشاطا.
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 الباب الثاني
 لإطار النظريا
 الدراسة الدكتبية: الفصل الأول
 نمط التعلم لحل الدشكلات.  أ
 م نمط التعلم لحل الدشكلات. فه٠
لتلاميذ  على من خلال مواجهة ا ىو التعليم نمط التعلم لحل الدشكلات
يتعلم  التلاميذ   د أخرىبعباىا موطئ قدم في التعليم أو ر ابإعتبالقضايا العملية 
 ت.الدشكلامن  خلال 
 نمط التعلم لحل الدشكلات 799٠فيلتَي، بود و فوجارتي عند وقال  تكلاالدش
عملية   مشاكل ة التلاميذ الذين يعانون من مواجهىو نهج التعليم من خلال 
  9أوندد من خلال التخفيذ والتعليم.-في  شكل أوب
يدكن مراجعتو من أبعاد  مفهوم متعدد الأبعاد بمعتٌ  التعليم ىومفهوم 
اتيجيا وتجميع وتعبعة وتازد جميع  الوسائل ويسعى إستً لتعليم يفكر ا طلستلفة. نم
 الدعلم كممثلو تنفيذمن أبعاد  والبنينة التحتية والدوارد لتحقيق الأىداف.والدرافق 
تعديل  واستكماال  التعليم وقرار التصرف أستًاتيجية في طإستًاتيجية نم
 التعليم  أكثر  فعالية.مكونات النظام الداخلي لجعل عملية 
مل النمط  للعالتعليم  طالتعلم، و إستًاتيجية نم أبعاد تنفيذ التعليم و من
 ٠٠التعلم  الأحداث. غوري تلميذ في التعليم و
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 والتعلم ما يلي:  تتضمن الدفاىيم الأساسية لاستًاتيجيات التعليم 
 التعلم. فات والدؤىلات لتغيتَ سلوكياتالدواصأ.  تحديد 
والأساليب  تكلاتعلقة بنهج التعليم والتعلم الدشب. لشا يجعل الخيارات الد
 والتعلم.وتقنيات التدريس 
 ج.  ومعايتَ أنشطة التدريس والتعلم الناجحة
 تالدشاكلالحل التعلم  طالدفاىيم الأساسية وخصائص لاستًاتيجية نم  ٠٠ 
نمط التعلم  أولا،  الدشكلة، ات رئيسية للتعلم القائم علىسم ىناك ثلاث    
ىناك   ىو سلسلة من الأنشطة التعليمية، وىذا يعتٍ أنو في تنفيذ لحل الدشكلات
الدشا   التعليم القائم  علىالتلاميذ. قبل لأنشطة التي يجب أن يتم من ا عدد من
تسجيل، وحفظ الدروس، ولكن  كلة لا يتوقع من التلاميذ ببساطة الإستماع،
 نمط التعلم لحل الدشكلات، والتلاميذ التفكتَ بنشاط والتواصل خلال ىذا من
ل لحتوجو أنشطة التعلم  والبحث وادارة البيانات وتختتم في نهاية الدطاف. ثانيا,
يضع بإعتبارىا الكلمة الرئيسية  لعملية   لم لحل الدشكلات. نمط التعتالدشكل
الدنهج ثالثا، يتم حل الدشكلة نهاج التفكتَ العلمي. والتفكتَ بإستخدام التلم. 
 يعتٍ التفكتَ العلمي يتم من منهجيالعلمي الذي يتم في الدنهجية والأمبريس. 
 تل الدشاكلالحأن عملية  خلال مراحل معينة، في حتُ أن الإمبتَيسي يعتٍ
  ٠٠واضحة.التي تقوم على البيانات والحقائق 
 نمط التعلم لحل الدشكلات في ت. طبيعة الدشكلا3
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ىو الفجوة بتُ الوضع   نمط التعلم لحل الدشكلات في تفإن جوىر الدشكلا
متوقع.  يدكن   الحقائق التي تحدث مع ما ىو قي والظروف الدتوقعة، أو بتُالحقي
إن  فوبالتالي، الشعور بالفجوة من الاضتًابات والشكاوى والدخاوف والقلق. 
الكتب  ل عليها من الحصو تصر على الدوضوعات التي يتم تقالدوضوعات لا 
وحدىا، ولكن يدكن أنتكون مصدرىا أحداث معينة وقفا للمنهج الدطبق. أقل 
 :تكلاالدش لحلم دراس في التعليالمن  معايتَ اختيار مادة 
أن من الأخبار  يدكن أ. يجب أن تتضمن مواد الدرس قضايا متعلقة باالنزاع 
 وأكثر من ذلك.والتسجيلات والفيديو، 
 ب.  والدواد الدختارة ىي الدواد التي ىي على دراية التلاميذ، يجب يدكن لكل
 جيد. تلميذ  متابعة ذالك بشكل
 تتعلق بمصالح الشعب، تْيث يشعر الفوائد.الدواد الدختارة ىي الدواد التي ج. 
 .وءاتوكفا التلاميذ الأىداف تدعم التي ادةالدارة ىي الدختد. الدواد 
تْيث يشعر كل تلميذ الحاجة إلى التلاميذ، ه.  الدواد الدختارة وفقا امصالح 
  ٠٠تعلم  ذالك.
نمط  طبيقيشرح العديد من الخبراء لت. نمط التعلم لحل الدشكلات . مراحل٠
جون ديوي  وسالصايا خبتَ أمريكية تربوية يشرح الخطوات  التعلم لحل الدشكلات
ل لحق عليها بعد ذالك أساليب التي أطل نمط التعلم لحل الدشكلاتالست 
 ، وىي:تكلاالدش
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 التي يتعتُ حلها. ت، خطوة التلاميذ تحديد الدشكلاتأ. صياغة الدشاكلا
بشكل حاسم من   تمراجعة الدشكلا أي خطوة التلاميذ ب. تحليل الدشكلة،
 وجهات نظر لستلفة.
ج. صياغة الفرضية، وىي خطوات التلاميذ لصياغة لستلف الحلوال الدمكنة وفقا  
 للمعرفة التي لديو.
اللازمة  د. وجمع البيانات، خطوة التلاميذ تبحث عن ووصف الدعلومات 
 وإصلاحها. لاستكشاف الأخطاء 
ة التلاميذ إتخاذ أو صياغة إستنتاجات وفقا لرفض  وخطو الفرضية،  ه. واختبار
 ورفض الفرضية الدقتًحة.
الخطوات تصف التلاميذ التواصيات أي  و. صياغة توصيات لحل الدشكلات،
التي  يدكن القيام بها وفقا لصياغة نتائج اختبار الفرضية وصياغة 
 3٠الاستنتاجات.
التعلم لحل نمط  تشتَ إلى أن ىناك خمس خطوات ديفد جونسون
 وىي:المجموعة، من خلال أنشطة  الدشكلات
. تحديد الدشكلة، أي صياغة مشكلة بعض الأحداث التي تحتوي على لزتوى  ٠
الصراع، تْيث يصبح التلاميذ واضحة م سيتم إستعراض الدشاكل. في ىذا 
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النشاط  الدعلم يدكن أن تسأل عن أراء وتفستَات للتلاميذ حول القضايا 
 تي ىي  مثتَة للاىتمام لحلها.الساخنة ال
سباب الدشكلة، فضلا عن تحليل أ. تشخيص الدشكلة، وىذا ىو تحديد ٠
العوامل  الدختلفة سواء من العوامل التي يدكن أن تدنع والعوامل التي يدكن أن 
 تدعم حل الدشكلة.
. صياغة أستًاتيجيات بديلة، أي كتابة كل إجراء تم صياغتو من خلال 3
قة. في ىذا الدرحلة يتم تشجيع كل تلميذ على التفكتَ في التعبتَ مناقشة الطب
 عن الآراء  وحجة حول إمكانية إتخاذ أي إجراء يدكن القيام بو.
. تحديد وتنفيذ أستًاتيجية الاختيار، أي إتخاذ القرارات بشأن الإستًاتيجية ٠
 التي يدكن القيم بها.
تنفيذ ملية ىو تقييم لجميع أنشطة تقييم العملية وتقييم النتائج. تقييم الع. ٢
الإستًاتيجية  نتائج ىو تقييم عواقب تنفيذ الييم تق لنشاط في حتُ أن
             ٠٠الدتةقعة.
ف  العلمي، الدوقنمط التعلم لحل الدشكلات ىو لزراعة  فقا للغرض من
اقتًحها الخبراء،  ثم التي التعليم القائم على الدشكلة أشكال  من شكل ما من
 الخطوات  التالية:نمط التعلم لحل الدشكلات مع  أن يتم   يدكن شكل عام،ب
 .أ. على بينة من الدشكلة
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ت مع وعى باالدشكلا نمط التعلم لحل الدشكلات ينبغي أن يبدأ تنفيذ
التي يتعتُ حلها. في ىذه الدرحلة يوجو الدعلم التلاميذ إلى الوعي بالفجوات التي 
 البيئة الإجتماعية.يشعر بها الإنسان أو 
 .ب. صياغة  الدشكلة
مادة الدرس في شكل مواضيع يدكن أن تكون في البحث عن الثغرات، 
ثم التًكيز على ما ىي القضايا التي تستحق أن يتم إستعراضها باالتفصيل وتحليل 
 واضحة لزمودة ويدكن حلها. تالدشكلة تْيث يأتي أختَا صياغة مشكلا
 .ج. صياغة فرضية
. التفكتَ الاستقرائي منمزيج  ارىا عملية التفكتَ العلمي الذي ىوبإعتب  
فإن صياغة الفرضية ىي خطوة مهمة يجب عدم تركها خلفها. والقدرة الدتوقعة 
التي  تو يدكن للتلميذ تحديد سبب الدشكلامن قبل التلاميذ في ىذه الدرحلة ى
 يتعتُ حلها.
 البياناتد. جمع 
اطوري، وجود البيانات في عملية التفكتَ كعملية من التفكتَ الإمبر 
وفقا  للفرضية الدقتًحة   تل الدشكلالح العملي مهم جدا. لأن، وتحديد  كيفية
 يجب أن  يكون وفقا للبيانات الدوجيدة.
 ه. اختبار الفرضي
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 إستنادا إلى البيانات التي تم جمعها، وأختَا التلاميذ يخلصون فرضية في
الدتوقعة من التلاميذ في ىذه الدرحلة ىي فخص إستلام ورفض. فإن القدرة 
 البيانات وفي الوقت نفسو مناقشتها لدعرفة مدى إرتباطها بالدشكلة في الدراجعة.
 . نمط التعلم لحل الدشكلات و. تحديد إختيار الانتهاء ىو نهايت عملية
التي قدمها الخبراء. يأخذ  نمط التعلم لحل الدشكلات من وصف خطوات
من  نمط التعلم لحل الدشكلات الباحثون جوىر ما اقتًحة الخبراء حول خطوات
ذات الصلة بالتعلم العربي  نمط التعلم لحل الدشكلات خطواتخلال صياغة 
 على النحو التالي:
 ، أي لتحديد مشكلة الحدث الإجتماعي.ت. صياغة الدشكلا٠
الدشكلة وشيء لذا علاقة بها سبب ثور على ، أي العتتشخيص الدشكلا. ٠
 ل الدشكلات.لحإستخدامها لصياغة خطوات إستًاتيجية في والتي  يدكن 
ل لح، أي تحديد الخطوات الإستًاتيجية الدناسبة في ت. حل الدشكلا3
 .تالدشكلا
لدقيقة والعقلانية في  . إختيار الانتهاء، أي تحديد واختيار الخطوات الدناسبة وا٠
 .تالدشكلال لح
 .نمط التعلم لحل الدشكلات . مزايا٢
استًاتيجية التعلم.  نمط التعلم لحل الدشكلات 6٠٠٠سالصايا وفقال 
 لديها  العديد من الدزايا، بما في ذلك:
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 جيدة بما فيو الكفاية لفهم لزتوى الدرس.تقنية حل الدشكلة ىي  أ.
الارتياح لاكتشاف حل الدشاكل يدكن أن تحديد قدرات التلاميذ وتوفتَ  ب.
 الدعرفة  الجديدة للتلاميذ.
 الدشكلات يدكن أن يحسن أنشطة تعلم التلاميذ.ل لحج. 
يدكن أن تساعد التلاميذ على كيفية نقل معارفهم لفهم  تكلال الدشلحد. 
 مشاكل الحياة الحقيقية.
جديدة  معارفيدكن أن تساعد التلاميذ على تطوير  تكلال الدشلح ه.
 في تعلمهم. وتكون مسؤولة
الفقو، والتاريخ (كل  موضوع من خلال الدشاكل يدكن أن تظهر للتلاميذ أن  و. 
في الأساس وسيلة للتفكتَ، وشيء يجب أن يفهم من قبل التلاميذ   ىو )وغتَىا
 ليس فقط التعلم من الدعلمتُ أو الكتب فقط.
 أكثر متعة ويحب من قبل التلاميذ. تكلال الدشلحذ. ويعتبر 
الدشكلات يدكن أن يطور قدرة التلاميذ على التفكتَ  لنقدي وتطوير  ل لحح. 
 قدرتهم على التكيف مع الدعرفة الجديدة.
 فيييدكن أن تعتي التلاميذ الفرصة لتطبيق الدعرفة لديهم  تكلال الدشلحط. 
 الحقيقي.  لعالم ا
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التلميذات باالتعلم الدستمر حتى  ل الدشكلات أم يطور إىتماملحي. يدكن 
  ٢٠عندما  ينتهي التعلم في التعليم الرسمي.
 في تعلم اللغة العربية. نمط التعلم لحل الدشكلاتتطبيق . 6 
في تعلم اللغة  نمط التعلم لحل الدشكلاتعلى تطبيق الطلاع  يدكن
 العربية في الجدول التالي: 
 تطبيق  التعليم القائم على الدشكلة في تعلم اللغة العربية
 نمط التعلم لحل الدشكلات مراحلا أنشطة التعلم
الأحداث  أ.يقرأ الدعلمون أويرحلون 
الدتعلقة   التعليمية حولالقضايا
 بأىداف التعلم.
ب. كل لرموعة من التلاميذ  
يصوغ مشاكل من الأحداث أو 
  الحقائق بتوجيو من الدعلمتُ.
 مرحلة صياغة
أ. بتوجيو من الدعلمتُ من التلاميذ  
ث عن السبب  في كل لرموعة تبح
الأحداث   الجذري للمشكلة على
  تسليمها.التي تم قراءتها  أو 
 تمرحلة تشخيص الدشكلا
 تل الدشكلالحمرحلة  المجموعة وتحديد   تناقش كل لرموعةأ.
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إتخذىا لحل  الخطوات التي يتم 
 الدشكلة.
مناقشات  أ. تقدم كل لرموعة نتائج 
 الدشكلة. لرموعتها خطوة حل
اقشات  والتلاميذ منب.والدعلمتُ 
ملاءمة لحل  الختوات والنسب الأكثر 
  6٠الدشكلة.
 مرحلة الإلصاز
 ب. نتائج التعليم
 نتائج التعليم. فهم ٠ 
فهم النتائج في قموس اللغة الإندونيسية يعرف بانو لزاولة من قبل رجال   
 7٠ الأعمال.
اولة الحصول اقي لو معتٌ "لزفي قموس اللغة الإندونيسية, تعلم اشتق        
الدعلومات ألاستخبار أتية أو الدعرفة " ىدا التعريف لديو فهم أن التعلم ىو على 
ىنا, والجهد لتحقيق الذكاء أو العلم ىو   8٠الدعرفة. نشاط لتحقيق الذكاء أو
جهد  الإنسان لتلبيو الحاجة الى اكتساب الدعرفة أو الاستخبرات التى لم تكن 
 لشلوكة  سابقا.
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 شيء. ويكون عنخلال تعلمو البثر يعرفون, فهم, يدكن القيام بهاتْيث من  
  9٠جوىر التعلم ىو التغيتَ والعمل من كل تغيتَ نتيجة  للتعلم.
التعلم ىو  تعديل أو تعزيز السلوك من خلال الخبرة. التعلم ليس ىدفا 
ادم النبي. في سورة  منذوقد بدأ التعلم بالفعل  ولكن عملية لتحقيق الأىداف.
 موصوفة  على النحو التالي. 33-٠3: ٠البقرة 
فقال أنبؤني باسماء ىؤلاء  الدلئكة .  وعلم ءادم الأسماء  كلها ثم عرضهم على ٠3
 إن كنتم صدقتُ
 .  قالو سبحانك لا علملنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم٠3
الكم  اني   الم اقل انبأىم بأسائهم قال فلما . قل ياءادم أنبئهم بأسماؤىم33
 ٠٠أعلم  غيب السموات والارض واعلم ما تبدون وماكنتم تكتمون.
 وفقال سيفل بهري دجامارا وأسون زين، ويقال التعلم لتحقيق النجاح اذا:
أ. فإن القدرة الاستيعابية  للمواد  التعليمية  التي يتم تدريسها تحقيق إلصازا عاليا،  
 سواء بشكل فردي أو في لرموعات.
تم تحقيق السلوكيات الدبينة في أىداف الدرس من قبل التلاميذ، سواء   ب. وقد
 ٠٠بشكل فردي أو في لرموعات.
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فإن التعلم ينطوي على تغيتَات في التصورات والسلكيات فضلا عن 
  ٠٠إصلاح  السلوكية مثل تلبية إحتياجات المجتمع والشخص بشكل أكمل.
وفقال سومادي سورياباراتا، والتعلم ىو التغيتَ السلوكي الذي يحدث 
نتيجة  لأنشطة التعلم التى حصل عليها الدتعلمون من خلال عملية التعلم في 
 ادراسية أو خارج الفصول الدراسيةالفصول  
وفقال سالديتو، التعلم ىو عملية جهد من قبل شخص للحصول على 
 3٠ة لتجربتو الخاصة في التفاعل مع بيئتو.تغيتَ سلوكي جديد كليا نتيج
وتظهر عملية التغيتَ السلوكي من قبل الدتعلم من خلال  كونو يعرف، 
يجري  الدهارة، كونو حميدة، ويجري الإنسان قادر على إستخدام عقولو قبل 
أساس فهم نتائج التعلم الدذكورة على  قرار للقيام بشيء ما.وإتخذ التصرف 
م معانى نتائج  التعلم. تْيث يدكن تفستَ لسارجات التعلم أعلاه يدكن أن يفه
على أنها ما يفهم على أنو القدرة التي تحديد الددى الذي تم تفستَ الفرض من 
التدريس الذي حققو التلاميذ، وخاصة  لرال دراسات اللغة العربية من خلال 
التعلم. فإن نتائج التعلم ىي شيء حققو التلاميذ بعد  التجربة من قبل الدعلم.
عملية التعلم التى يدر بها التلاميذ تنتج تغيتَات في لرالات الدعرفة والفهم 
 والدهارات والقيم والدواقف.
نتائج التعلم ىي مقياس لنجاح أو فشل التلاميذ في عملية التعلم. فإن 
 نتائج التعلم لن تنتج أبدا طالدا أن الشخص لا يقوم بأنشطة التعلم.
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بأن نتائج إلصزات التعلم في العرض من خلاا تعلم  الرحمن جادل عبد
 ٠٠الطفل  النتائج في التأثتَ بمقدر الجهد الذي يبذلو الطفل.
 مع تعاريف لستلفة وصفها أعلاه الدؤلفتُ يدكن أن نستنتج أن نتائج
التعلم ىو مستوى النجاح في اتقان الدوضوع بعد اكتساب الخبرة في فتًة زمنية 
تظهر من خلال عشرات تم الحصول عليها في نتائج شأنها أن من معينة 
 الاختبار من التعلم.
من مع درس اللغة العربية، فإن نتيجة التعلم تحدث  إذا حدث ذلك بالتزا
 بسبب التقييم الذي يقوم بو الدعلم في تعلم اللغة العربية. من أجل تحديدما إذا 
روري القيام بأعمال كان ينبغي تحقيق الفرض من التعليم والتدريس، فمن الض
يهدف تقييم لسارجات التعلم الى رؤية   تجارية أو أنشطة لتقييم لسرجات التعلم.
تقدم الدتعلمتُ من حيث إتقان  الدواد التعليمية التي تدت دراستها. في التعلم 
الجصوص في الفصول الدراسية الدعلم ىو وجو الذي يحدث في الددرسة أو على 
 عن النتيجة.الطرف الأكثر مسؤولية 
 كيينغسلي تقسيم ثلاثة أنواع من نتائج التعلم وىي: وقال ىوارد     
 . الدهارات والعاد٠
 . الدعرفة والفهم٠
  ٢٠. الدواقف والدثل العليا.3
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 . العوامل التي تؤثر على نتاؤج التعلم٠
 أ. العوامل الداخلية
العوامل الداخلية ىي العوامل التي تأتي من داخل الفرد ويدكن أن تؤثر        
على نتائج التعلم الفردية. في دراسة ىذه العوامل الداخلية سوف تناقش في 
 أجزاء،  ىي العوامل الفيزيائية، والعوامل النفسية، وعوامل التعب.ثلاثة 
 ب. العوامل الخارجية
ؤثر على التعلم إلى لرموعتتُ، هما العوامل يدكن تصنيف العوامل التي ت
نتائج التعلم التي تم الحصول  البيئية  الاجتمعية والعوامل البيئية غتَ الاجتماعية.
عليها من التلاميذ ىو سبب عواقب عملية  التعلم التي يقوم بها التلاميذ يجب 
نتائج التعلم أن أعلى نتائج التعلم التي حصل عليها التلاميذ.  عملية التعلم ىي 
 التلاميذ.يحققها التي الداعمة 
 الثلاثة لدخرجات التعلم:لرالات  وتعرض العناصر التالية في
 .  المجال الدعرفي٠
 أ. نوع لسرجا التعلم : الدعرفة
يقصد بمصطلح الدعرفة ترجمة كلمات الدعرفة في تصنيف الإزىار. ومع     
الدصطلح أنو ينتمي إلى الدعرفة الواقعية ذلك،  ليست مناسبة تداما، لأنو في ىذا 
كما الصيغ، واقيود، والدصطلحات،   كربالإضافة  إلى معرفة صريحة أو أن نتذ 
 والبنود في  القانون، وأسماء، الدخازن، وأسماء الددن.
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 ب. نوع لسرجات التعلم : الفهم
سبيل ونوع لسارجات التعلم التي ىي أعلى من الدعرفة ىي التجربة. على 
 ثل شرح مع تكوين الجملة نفسها شيء قراءة أو سمعت، وإعطاء عينة من ماالد
 تجسيده، أو استخدام تعلمات التنفيذ في حالات أخرى.تم 
في تصنيف ازىر،  والقدرة على فهم درجة أعلى من الدعرفة. ومع ذلك، 
إلى ينبغي أن يطلب، لأن تكون قادرة  لى فهم الحاجة  لافإنو لا يعتٍ أن الدعرفة 
 معرفة أو معرفة أولا.
  ج. نوع نتيجة التعلم: التطبيق
قد  تطبيق إستخدام التجريدات على حلات ملموسة أو حالات خاصة.
 تكون التجردات أفكارا أو نظريات أو إرشادات فنية.
 : التحليل التعلمد. نوع لسرجات 
لذلك  التحليل ىو لزاولة لاختبار شيء من النزاىة في عناصر أو أجزاء
الأنواع الواضح تكوين. التحليل ىو مهارة معقدة، وذلك بإستخدام مهارات 
السابقة. مع التحليل في توقع شخص أن يكون فهم ويدكن أن تختار الثلاثة 
النزاىة في  أجزاء التي لا تزال متكاملة لبعض الأشياء لفهم العملية، لأشياء 
 يعمل، لشيء أخرى  لفهم تكوينها.كيف أخرى لفهم  
 التواليفالتعلم :وع نتيجة ه. ن
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ويسمى اتحاد العناصر أو أجزاء في شكل كامل التخليق. والتفكتَ القائم  
على الدعرفة من الحفظ، والتفكتَ التفكتَ، والتفكتَ التطبيق، وتحليل التفكتَ 
النزر إلى كونفرجن التفكتَ أن مستوي واحد أقل من التفكتَ ديفتَجن. في يدكن 
أو الجواب سوف تكون معروفة بالفعل على أساس  كونفرجن حلالتفكتَ  
 بالفعل في  الدعرفة.
  و.  نوع لسرجات التعلم : التقييم
ىو قرار حول قيمة شيء يسمع بالنظر إليها من حيث الأىداف  التقييم 
تقييم في ضوء الشروط الواردة أنذلك في  والأفكار وطرق العمل، حل، وغتَىا.
  6٠معينة.معايتَ أو  لحاجة إلى معايتَ
 . المجال العاطفي ٠ 
ىناك عدة أنواع من فئات المجال العاطفي كنتيجة للتعلم. فئات تتًاوح        
 من  مستوى أساسي أو بسيط إلى مستوى معقد.
من الخارج الذي يأتي التحفيز نوع من الحساسية في تلقي أي أ. حضور، 
ىذا النوع تشمل حالات، الصفات وغتَىا. في  التلاميذ  في شكل مشاكل،
 الوعي، والرغبة  في تلقي التحفيز.
ب. الإستجابة، أي رد فعل من قبل شخص إلى التحفيز القادمة من الخارج.  
الخارج وىذا يشمل دقة رد الفعل، والشعور، والارتياح في الإجابة، والتحفيز من 
 الذي يأتي إليو.
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التقييم بما في ذلك الرغبة  ج.  التقييم، فيما يتعلق بقيمة ومعتقدات التحفيز. في 
 في الحصول على قيمة أو خلفية أو خبرة لتلقي القيمة والاتفاق على القيمة.
د. الدنظمة، ىي تطوير القيمة في نظام تنظيمي واحد، بما في ذلك العىلاقة بتُ  
 أخرى.وقيمة قيمة واحدة 
مة، وتنظيم الإستقرار والقيم ذات الأولوية، التي تشملالدنظمة ىي مفهوم القي 
 النظم الأخرى وغتَىا.
  .ه. القيمة الدميزة أو إستيعاب القيم
لشا يؤثر على أنماط  ،وسلامة جميع أنظمة القيمة التي يدلكها شخص ما
  7٠والخصئص الشاملة.وك فيها بما في ذلك القيمة الشخصية والسل
 . المجال النفسي 3 
 ىناك ستة الدهارات الحركية، وىذ ىو:
 الدنعكسأ. حركة 
 الأساسيةب. الدهارات على الحركات 
ج. القدرات الإدراكية بما في ذلك التميتَ من الدادية، وتديتَ المحرك أودتيف 
 وأخرى.
 د. القدرة في المجال الدادي
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 معقدة.تتًاوح بتُ بسيطة إلى  ه. حركات سكيل
  8٠و. القدرة فيما يتعلق الحركات التعبتَية.
 فرضية ج.
بحث، والتي ىي في الواقع ال مؤقتة لدشاكل ىي إجابة البحث فإن فرضية
بيان مهم موقفها في  الفرضية ىي تزال على إستعداد لإختبار إمبريس. لا
 قدرتو على صياغة  ىذه الفرضية لتالي فإن البحث في مطالبتووبا البحث.
 بوضوح.
ب فرضية التي ىي الجواال الدذكورة أعلاه، يدكن تقدنً الدشكلة إستنادا إلى
 التالي. لة على النحوللمشك الدؤقة
نتائج تعلم اللغة في الدشكلات  للح التعلم تأثتَ نمط  كبتَ منتأثتَ ""ىناك      
 جتٌ بوتو لدى  تلاميذ مدرسة العالية الحكومية العربية
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 الباب الثالث
 طريقة البحث العلمي
     أساس البحثالفصل  الأول : 
 نهج البحث . أ
 البحث الدستخدم في ىذه الدراسة ىو نهج الكمينهج 
 البحث تصميم . ٠
نوع البحث الدستخدم ىو التجربة. مع الفصل واحد لفئة البحث. 
الغرض من ىذ النوع من الأتْاث التجربية ىي معروفة تأثتَ تعلم التلاميذ على 
جوانب القدرة على مهارة الكتابة بإستخدام أساليب التعلم القائم لحل 
 ىو كما يلي: البحث شكلات. تصميمالد
 10                        X                          20        الفصل البحث       :
 قبل الإختبار=        10  مع:
 بعد الإختبار =20  
التلاميذ ، قدم الباحث عرضا تجربيا مرة  63في الفصل البحث مع 
ثم عقد الإجتماع التالي التدريس، وفي واحدة، وتحديدا في الإجتماع الأول 
الإجتماع الأختَ، تم إختبار التلاميذ مرة أخرى من خلال إختبار كان بعد 
 الإختبار
 البحث تغتَم .٠
 93
 
 
 
 ىناك متغتَين للبحث في ىذه الحالة، وهما
 تأثتَ تطبيق نمط التعليم لحل الدشكلات .٠
 نتائج التعلم التلاميذ .٠
 والعينةالمجموع ب.  
 وع.المجم٠   
 بينهما وقال 9٠سوىار سيميو أريكونتو ىو موضوع البحث. عند       
ىو منطقة التعميم التي تكون من الأىداف أو الدوضوعات أن المجموع سوجيونو 
التي لذا بعض الصفات والخصائص التي وضعتها الباحثة لدراستها ومن تم في 
 ٠3إستخلاص التعادل.
يدكن إستنتاج أن السكان في ىذه الدراسة ىو جميع  السابقمن الفهم         
 .جتٌ بوتوالحكومية  عاليةالدرسة الد  ٠٠تلاميذ الصف 
 العينة النموذجية. ٠
وإستنادا إلى الفهم  ٠3تكون العينة  جزئيا أو لشثلة لجميع السكان بالتفصيل.     
 يدكن ان يكون مفهوما أن العينة ىو جزء من عدد السكن قيد، الدذكور
عينة مع جميع السكان الذين ىم في  باحثفي ىذه الحالة يأخذ ال الداسية.
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شخص في  ٠٠٠الذي لا يزيد عن جتٍ بوتو مدرسة عالية  ٠ إيبا ٠٠الصف 
 الصف, وفقا  للرأي طرحة سوىار سيمي أريكونتو أن:  
أفضل إتخاذ  كل ذلك أن   ٠إذا  كان ىذا الدوضوع ىو أقل من ..       
أو    ٢٠-٠راسة السكان, ثم إذا  كان الدوضوع  كبتَ في إتخاذ .البحث ىو  د
قطرة أفضل كل  ٠في ىذه الدراسة لأن عدد التلاميذ أقل من ..ولكن  ٠3أكثر.
أن البحث ذو عدد السكان في البحث بإستخدام تقنية العينة الدشبعة,  ذلك
 لأن جميع العينات.
 طريقة جمع البيانات ج. 
إجراءات جمع البيانات ىي الخطوات التي يتخذىا شخص ما للحصول       
على البيانات  الدطلوبة. الأسلوب ىو وسيلة لجمع البيانات التي تعتمد إعتمادا   
لمناقشة الدراسة. في للدراسة, وكذالك الدوضوع الرئيسي كبتَا على حالة وحالة ا
 ة الإعداد ومرحلة التنفيذ.مراحل، وىي مرحلعدة  باحثال جمع البيانات أخذ
البحث مثل رعاية زمة في لاالأشياء  اأولا  باحثال يكمل عداديةفي الدرحلة الا
رسائل إذن البحث وتصميم أي شيء يحتاج إلى البحث في موقع البحث. بينما 
تّمع البيانات من خلال  كتب الدكتبات ومن   يةفي مرحلة التنفيذ باحثاليقوم 
 لإقتباس على النحو التالي:الديدان. وتقنيات ا
دون تغيتَ  ليةالأص وصللنص لقاالدباشر، نقلا عن اراء الخبراء و . الإقتباس ٠
 أدنى المحررين.
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.  الإقتباس غتَ الدباشر، نقلا عن اراء الخبراء عن طريق تغيتَ المحررين وتكوينها ٠
كما يتم تلخيص ىذه   من خلال  لغة وتحرير الدؤلف ولكن نفس الغرض.
قبل اراء الخبراء من خلال الدشاركة ذات الصلة إلى من قتباسات أو تلخيصها لإا
   33لغة أطروحة.
أما بالنسبة  للتجمعات الديدنية التي تجري مباشرة للبحث الديدني. والتي       
تأثتَ تطبيق نمط التعليم لحل الدشكلات في نتائج أصبحت موضوع البحث ىو 
 جتٌ بوتو  مدرسة  العالية الحكومية تلاميذتعلم اللغة العربية لدى 
 أدوات البحث . ح
أدوات البحث الدستخدمة ىي نص باللغة العربية مع موضوع يحددده        
الباحث. في ىذه الحالة، فإن الدوضوع أو القضية التي يجب حلها من قبل 
 سبب إختيار موضوع السجائر ىو:  التلاميذ ىي عن السجائر.
سهلة لأن موضوع السجائر مألوف جدا ويدكنهم يتفهم التلاميذ الحالة ب .٠
 إستخدام مزايا وعيوب بتُ التلاميذ
 كمادة تعليمية أولية حتي لا يقع التلاميذ فيها لأنهم تعلموىا .٠
 التدختُ ىو واحد من أكثر حالات جنوح الأحداث إنتشارا .3
على اساس  في ىذه الدراسة باحثالمن قبل الدستخدمة الأدوات        
 الدستخدمة ىي  كما يلى:التقنيات 
 أداوت اختيار. 
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الإختبار ىو أداة أو إجراء يستخدم لدعرفة أو قياس شيء ما باالطريقة         
والقواعد التي تم وضعها و إختبار نتاءج التعلم ىو لرموعة من الأسئلة التي يجب 
 الإجابة عليها من قبل التلاميذ بهدف قياس قدرة نتائج تعلم التلاميذ.
الأداة الدستخدمة في ىذه الدراسة ىي نتيجة إختبار تقيم التعلم. شكل       
الإختبار الدستخدمة ىو مسألة الإختبار من متعدد، يجب أن يفي إختبار التعلم 
باالدعابتَ الصحيحة. أداة صحيحة تعتٍ أن أداة القيا الدستخدمة للحصول على 
  ٠3البينات  صالحة.
 .  شكل الوثائق٠
يتم إستقاق صيغة التواثيق من  كلمة الوثيقة التي تعتٍ السلع الدكتوبة في        
الاتصال باالمجيب في ىذه الحالة الدأوى للحصول على بيانات الباحث تنفيذ 
 .التعليم أران تلاميذ اللغةحول قيمة لسرجات 
 ه. تقنيات تحليل البيانات 
يت بإستجدام تقنيات تحليل إدارة وتحليل البيانات في البحوث التتِ أجر        
 البيانات الإحصائية, وصفية, وجهادي.
 . الإحصاءات الوصفية٠
التحليل الوصفي لتقنيات تحليل البيانات الدستخدمة لوصف بيانات        
البحث الديداني للبيانات بإستخدام أساليب إدارة البيانات وفقا للطبيعة الكلمة 
 للبيانات.
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الأولى  تالباحثون للرد على صياغة الدشكلا وىذا التحليل يستخدمو 
  ٢3ونتائج التعلم. نمط التعلم لحل الدشكلات والثانية ىو
 الددى    أ. حساب 
 RN-TN=R
 أعلى قيمة =TN
 أدنى قيمة =RN
 الفصول الفصيلةب.  عدد 
 n 3،3+ ٠=K
 ج.  حساب طول الفئة
   = P
 
 
 د. متوسط
      = X
   
 
  X =الدتغتَ متوسط 
 تردد ل فا ريابيل=   
 متغتَ فئة الفاصل الزمتٍ =   
 ه.  حساب  الالضراف  الدعياري
(√
)    (   
   
 DS= )
 نسبة مئوية. و
  = P
 
 %001 x 
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 نمط التعلم لحل الدشكلاتي. تصنيف تطبيق إستًاتيجيات 
 ٠. عدد العناصر الدسألة=.٠
 ٠,3,٠,٠الخيار=. الجواب ٠
 . أعلى الدرجات3
 الجواب الخيار  xعدد العناصر الدسألة  
 =٠٠  x ٢ =٠٠٠=
 قيمةوىو أدنى  
 الجواب الخيار  x عدد العناصر الدسألة 
 =٠٠  x ٠ =٠٠= 
 .   التحليل الإحصائي٠
ويستخدم التحليل الإحصائي الدقلوب لاختبار الفرضية الدقتًحة.   
كان أو لم يكن تأثتَ  وكان الذدف إختبار الفرضيات لتحديد ما إذا 
لدراسة تلاميذ الصف الحادي عشر  نمط التعلم لحل الدشكلاتتطبيق 
لتحديد إذا كانت  جتٌ بوتودولة واحدة إيبا الددرسة العالية الحكومية 
مع نتائج تعلم التلاميذ  نمط التعلم لحل الدشكلاتىناك علاقة بتُ تطبيق 
إستخدام إحصاءات لاختبار إستخدام تحليل الدنتج لحظة الارتباط. يتم 
 فرضية البحث.
 أ. إختبار الحيات الطبيعية
يتم اختبار الوضع الطبيعي لدعرفة ما اذا كانت البيانات الدستخدمة         
 العادى أم لا. لإختبار إستخدام الصيغةالتوزيع 
 54
 
 
 
  63عدد الفصل= .
 ب.  معامل  الإرتباط
ام لحظة الدنتج الصيغة لإجتبار العلاقة بتُ الدتغتَين بإستخد      
 الشخصية. كما في الصيغة على النحو التالي=   
 
 = yx r
 )   (  )   (          
    {√
    {  }   (  
} )   (  
 
 معلومات=
 معامل الإتباط الدتغتَ     مع الدتغتَ      
 عدد نتائج الضرب بتُ الدتغتَ مع الدتغتَ =yX
 يمة الإجمالية لكل عنصر ق =X
  إجمالي القيمة النقدية  =Y
 عدد الدواد البحثية   =N 73.
 + ٠و  ٠-فإن قيمة معامل الإرتباط تقع بتُ  
 فهناك علقة إيجابية  كاملة بتُ الدتغتَات  ٠+ =r*  إذا  كان 
 فهناك  إرتباط سلبي تام  بتُ  الدتغتَات  ٠- =r*  إذا  كان  
 لا يوجد إرتباط بتُ الدتغتَات  ٠= r*  إذا  كان  
 عبادة عن  إرتباط موجب بتُ الدتغتَات   ٠ > r > ٠أصبح *  إذا 
  83ىناك علاقة سالبةبتُ الدتغتَات. ٠ > r > ٠-* إذا كان 
   شكل جملة إفتًضية
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ل لح التعلم طتبق ذلك في حالة عدم وجود تأثتَ كبتَ بتُ تطبيق نم =    
 العاشر فصنتائج التعلم من ال في الدشكلات
ل لحالتعلم  طينتبق ذلك في حالة وجود تأثتَ كبتَ بتُ تطبيق نم=    
 قواعد القرارالصف العاشر من نتائج التعلم في الدشكلات 
 ج. معامل التحديد
تطبيق نمط التعليم لتأثتَ معامل التحديد الدستخدم لدعرفة مقدار النسبة الدؤية  
 درسة العالية الحكوميةنتائج تعلم اللغة العربية لدى تلاميذ ملحل الدشكلات في 
  .جتٌ بوتو
 ثم إستخدم الصيغة التالية  
 %001 x    =DK
 الخطي البسيطد.  الالضدار 
اتيجية للتعلم القائم على الإستً  طمدى تأثتَ تنفيذ نملدعرفة         
إستخدم , ثم عشرة العربية من الدرجة الحادية لنتيجة تعلم لغ لاتالدشك
 =تحليل الالضدار الخطي  البسيط على النحو التالي
 x b+a = Y
 )      ( )    ( )    ( )    (  =  A
 )   (       
 
 )   ( )    (        = B
 )   (       
 
 كبتَه.  إختبار  
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تم إختبارىا قبل الشروع في إختبار الفرضية التي تم تحديدىا,           
والدعامل التنازلي  لأول مرة عن طريق البحث عن الالضدار الدعياري للخطأ
 الخطأ القياسي على النحو التالي.
 تحديد الخطأ الافتًاضي للالضدار. ٠
  (√ = xyS
         
   
 )
 93.. تحديد معامل الالضدار٠
  ي. إختبار الفرضيات
 إختبار الفرضية بإستخدام الإختبار مع خطوات الإختبار التالية.         
 . تحديد صياغة الفرضية٠
     معامل الالضدار  ليس  كبتَا  
     معاملات الالضدار  كبتَة   
 .  تحديد معايتَ الإختبار٠
   طاولة   >  علم   الحساب    تاقي  عندما   
 طاولة    < علم   الحساب    تلقي عنما    
 .   تحديد  الإختبار  الإحصائي3
  =   
     
  
 
 .  تحديد الإستنتاج٠
       ٠٠يخلص ما إذا  كان في أم  لا.  
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 لرابع بابال
 نتائج البحث
 نتائج البحث . أ
وصف نتائج تلأتْاث حول تأثتَ تطبيق نمط التعليم لحل 
درسة العالية م في مواد اللغة العربية في الصف العاشر الدشكلات
 جتٌ بوتو الحكومية
 درسة العالية الحكوميةبناء على نتائج البخوث التي أجريت في م
جتٌ بوتو مع أساليب جمع البيانات من خلال اختبار أداة تتكون من 
تلاميذ قبل أن يتم إعطاع تأثتَ تطبيق  63عناصر مكس نظرا إلى  ٢٠
 التالي: نمط التعليم لحل الدشكلات، ثم حصل على النحو
نتائج الإختبار الدسبق قبل إعطاع تأثير تطبيق نمط التعليم  4.1جدول 
 .الحكومية جنى بوتوفي الصف العاشر مدرسة العالية  تحل الدشكلا
 انرقى الإسى انقيًت
 1 عبذ انردًبٌ 83
 1 خهيم غبراٌ حر أَغرح 88
 2 أَذي محمد إردبو 38
 3 إرواَشب 12
 4 محمد فبئس 88
 5 محمد أرفخ 52
 2 محمد دبيبي 88
 94
 
 
 
 8 محمد ديرنيُغ 52
 2 محمد أَغرح 88
 11 محمد حيسار 52
 11 محمد يسف 52
 11 محمد رفهي 88
 21 َىر أييذاٌ 88
 31 سبنذي 88
 41 أدريبٌ 88
 51 عيىىٌ َقيت 111
 21 دهًي 23
 81 دهًيُخي 14
 21 دسُىل 12
 11 دهيًت 35
 11 إرواحي 85
 11 جُيسخيك 15
 21 خير انُسب 12
 31 يبور 85
 41 َىر دكًت 12
 51 َىر إسًت 15
 21 َىر وديىٌ 12
 81 َىركيذة 12
 21 أسريبَي 52
 12 خطيرة 54
 12 َىرول 52
 12 سُج 35
 22 َىر فىزيت 88
 32 ودي 12
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 42 ودي إسلاييت 12
 52 وديت 52
 128 1 عذد
درجة تأثتَ تطبيق نمط التعليم لحل من الجدوال أعلاه يدكن فرز  
جتٌ بوتو  درسة العالية الحكوميةالدشكلات لتلاميذ في الصف العاشر م
 7٠و أدني قيمة  ٠٠٠في الحصول على أعلى القيمة
للحصول على نظرة عامة على تأثتَ تطبيق نمط التعليم لحل    
 الدشكلات تم معالجة الجدول التي تم الحصل عليها أعلال التحليل
 الوصفي مع الختوات التالية:
 تحليل وصفي: . أ
 حساب نطاق البيانات .٠
 TN-RN=نطاق   
 7٠-٠٠٠=   
 3٢=   
 صف فصل  الفاصل .٠
 gol n 3، 3+  ٠فصل   = 
 )٢٢،  ٠( 3، 3+  ٠=   
 ٠٠، ٢+  ٠=   
 15
 
 
 
 6تقريب ل 6، ٠٠=   
 حساب طول الفصل .3
 =  طول
 
 
  =            
 
 
 9تقريب ل  8،8=            
 تحديد الدتوسط .٠
=   
   
 
 
=             
    
  
              
 97 تقريب ل 87، 6 =
من الخطوات الدذكورة أعلاه، فتطبيق طريق تأثتَ نمط التعليم لحل الدشكلات من 
على جداول  جتٌ بوتو درسة العالية الحكوميةقبل تلاميذ في الصف العاشر م
 تردد على النحو التالي: 
تأثير  قائمة عشرات توزيع الترددمن إجابات متعددة الخيارات 4.1الجدول 
تطبيق نمط التعليم لحل الدشكلات في نتائج تعلم اللغة العربية لدى تلاميذ 
 جنى بوتو مدرسة العالية الحكومية
 فسذت حردد
 44-23 2
 35-54 4
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 22-45 5
 18-32 2
 12-28 11
 111-12 2
 36 عدد العينات
 الالضراف الدعاياريج. حساب   
 الدساعد لحساب الالضراف الدعايري ٠٠الجدول . 
F iX x-ix
 فسذت 
 44-23 2 14 81-
 35-54 4 15 21-
 22-45 5 25 11-
 18-32 2 82 1-
 12-28 11 28 8
 111-12 2 52 21
 عذد 52 133 22-
      (√=DS     
   
 )
√ =
)   (
    
 
 
√ =
    
  
 
      √ =
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  6 تقريب ل =5,57
 د. تصنيف تأثتَ تطبيق نمط التعليم لحل الدشكلات 
 أدنى قيمة-أعلى قيمة=  فئة  
 صنف     
   7٠-٠٠٠=   
 6    
 6: 3٢=    
 9تقريب ل  8،8=    
 تصنيف تأثير تطبيق نمط التعليم لحل الدشكلات 5.1الجدول  
 فئت
 يسخىي الإَجبز F َسبت%
 44-23 2 8، 32% يُخفض جذا
 35-54 4 21، 2% يُخفض
 22-45 5 51، 52% يخىسطت
 18-32 2 8، 32% جيذة
 12-28 11 21، 8% جيذة جذا
 111-12 2 41، 11% خبصت
 عذد 52 111% 
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أشخاص  3أعلاه، معروف أن ىناك  ٢.٠بناء على الجدول   
) في الفئة 3٠، 9أشخاص(% ٢) كانوا في الفئة الدنخفضة جداو 8، ٠3(%
 3)، كانوا في الفئة الدتوسطة، و 6٠، 76أشخاص (% 6الدنخفضة، و 
) في الفئة 7٠، 8أشخاص (% ٠٠) في الفئة العالية، و 8، ٠3أشخاص (%
) الفئة الدمتاز. ثم ىذ ىو نتيجة ٢٠،٠٠أشخاص (% 9العالية جدا، و
تعلمالتلاميذ قبل تطبيق الباحث تأثتَ تطبيق نمط التعليم لحل الدشكلات في 
 .جتٌ بوتو كوميةدرسة العالية الحالصف العاشر م
. وصف نتائج تعلم اللغة العربية مع تأثتَ تطبيق نمط التعليم لحل الدشكلات ٠
 .جتٌ بوتو درسة العالية الحكوميةللتلاميذفي الصف العاشر م
نتائج التعلم ىي قدرة التي تحددمدى تحقيق التلاميذ أىداف التدريس،  
الدكتسبة للمعلم. بناء على  خاصة في لرال دراسة اللغة العربية من خلال الخبرة
 تلاميذ قام باحثون بإجراءىا في الصف العشر من الددرسة 63نتائج دراسة 
جتٌ بوتو والتي تم الحصول عليها بإستخدام تقنية أداة الاختبار  العالية الحكومية
 بالتحديد، تم الحصول على النتائج التالية:
مع تأثتَ تطبيق نمط التعليم نتائج الاختبار بعد العمل الطبيقة  6.٠الجدول 
 جتٌ بوتو. درسة العالية الحكوميةلحل الدشكلات للتلاميذ في الصف العاشر م
 انرقى الإسى انقيًت
 1 عبذ انردًبٌ 12
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 1 خهيم غبراٌ حر أَغرح 38
 2 أَذي محمد إردبو 38
 3 إرواَشب 12
 4 محمد فبئس 12
 5 محمد أرفخ 12
 2 محمد دبيبي 52
 8 ديرنيُغمحمد  38
 2 محمد أَغرح 18
 11 محمد حيسار 12
 11 محمد يسف 52
 11 محمد رفهي 12
 21 َىر أييذاٌ 12
 31 سبنذي 12
 41 أدريبٌ 52
 51 عيىىٌ َقيت 111
 21 دهًي 24
 81 دهًيُخي 12
 21 دسُىل 52
 11 دهيًت 12
 11 إرواحي 12
 11 جُيسخيك 88
 21 خير انُسب 111
 31 يبور 38
 41 َىر دكًت 38
 51 َىر إسًت 12
 21 َىر وديىٌ 52
 81 َىركيذة 111
 21 أسريبَي 12
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 12 خطيرة 38
 12 َىرول 12
 12 سُج 52
 22 َىر فىزيت 88
 32 ودي 12
 42 ودي إسلاييت 12
 52 وديت 111
 1281 عذد
من الجدول أعلاه يدكن فرز درجة تأثتَ تطبيق نمط التعليم لحل   
جتٌ بوتو فا  درسة العالية الحكوميةلتلاميذ في الصف العاشر مالدشكلات 
 9٢و أدني قيمة  ٠٠٠الحصول على أعلى القيمة
من بينة جدول أعلاه،لدعرفة متوسطة البينةعن نتائج تعلم اللغة العربية  
 فالبينة على تحليل بكيفية وصفي مع الخطوات التالية:
 تحليل وصفي: . ب
 حساب نطاق البيانات .٠
 TN-RNنطاق   = 
 9٢-٠٠٠=   
 ٠٠=   
 الفاصل الصف .٠
 gol n 3، 3+  ٠فصل   = 
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 )٢٢،  ٠( 3، 3+  ٠=   
 ٠٠، ٢+  ٠=   
 6تقريب ل  ٠٠، 6=   
 حساب طول الفصل .3
 =  طول
 
 
  =            
 
 
 7تقريب ل  8،  6=            
 تحديد الدتوسط .٠
=    .٢
   
 
 
 63=  ٢٠٠3= 
  78تقريب ل 63,78 = 
الخطوات الدذكورة أعلاه، فالنتائجتعلم اللغة العربية تلاميذ في الصف العاشر  من
 جتٌ بوتو على جداول تردد على النحو التالي:  درسة  العالية الحكوميةم
التلاميذ من إصابة نتيجة تعلم اللغة العربية قائمة توزيع  4.1الجدول 
 الدرجة العاشر مدرسة جينيبونتو العالية الحكومية
 فسذت حردد
 45-24 1
 12-55 4
 22-22 1
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 58-18 2
 22-28 21
 111-32 2
 36 عذد انعيُبث
 ج. حساب الالضراف الدعاياري
 الدساعد لحساب الانحراف الدعايري  4.1الجدول 
F iX x-ix
 فسذت 
 44-23 2 15 41-
 35-54 4 25 81-
 22-45 5 52 11-
 18-32 2 28 3-
 12-28 11 12 2
 111-12 2 22 11
 عذد 52 223 43-
      (√=DS     
   
 )
√ =
)   (
    
 
 
√ =
    
  
 
    ،   √ =
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 8 تقريب ل=7 ,6 
 د. تصنيف تأثتَ تطبيق نمط التعليم لحل الدشكلات 
 أدنى قيمة-أعلى قيمة=  صنف  
 صنف 
   ٠6-٠٠٠=   
 7    
 7: ٠6=    
 6تقريب ل  7، ٢=   
 تصنيف تأثير تطبيق نمط التعليم لحل الدشكلات 44.1الجدول  
 فئت
 يسخىي الإَجبز F َسبت
 45-24 1 1، 82% يُخفض جذا
 12-55 4 21، 2% يُخفض
 22-22 1 1، 82% يخىسطت
 58-18 2 21، 53% جيذة
 22-28 21 52، 31% جيذة جذا
 111-32 2 41، 1% خبصت
 عذد 52 111% 
و ) كان٠، 87معروف أن ىناك شخص (%أعلاه،  ٠٠.٠بناء على الجدول  
) منخفضة، وشخص 3٠، 9أشخاص(% ٢الدنخفضة جدا، و الفئةفي 
 06
 
 
 
%) كانوا في ٠6، 9٠أشخاص ( 7)، كانو في الفئة الدتوسطة، ٠، 87(%
أشخاص  9) الفئة العالية جدا و 63، ٠٠شخصا (% 3٠الفئة العالية و 
ى تغيتَ أهمية بعد ) في الفئة الدمتاز. فبهذه النتيجة يدل عل٢٠، ٠٠(%
استخدام طريق تأثتَ تطبيق نمط التعليم لحل الدشكلات في الصف العاشر 
 جتٌ بوتو. درسة العالية الحكوميةم
تأثير تطبيق نمط التعليم لحل الدشكلات في نتائج تعلم اللغة العربية لدى  .3
 تلاميذ مدرسة جينيبونتو العالية الحكومية جنى بوتو
، فاستخدام تحليل إرتباط الدنتج  Yوالدتغتَ Xالدتغتَ لدعرفة التأثتَ بتُ 
لحظة، أماالخطوات تحليل إرتباط الدنتج لحظة في إختبار البيانات، ىل ىناك تأثتَ  
 كبتَ بتُ متغتَين، على النحو التالي: 
 إختبار الوضع الطبيعي . أ
إختبار الوضع الطبيعي لتطبيق نمط التعليم لحل الدشكلات في الصف  .٠
 جتٌ بوتو درسة العالية الحكوميةالعاشر م
البيانات الدستخدم موزعة أم لا. لتحديد ىل يقصد بهذا الإختبار الدعيارى 
 قيمة طبيعتها، والإنتباه إلى جدول الدساعدة أدناه:
الدساعد لإختبار طبيعة تطبيق نمط التعليم لحل  44.1الجدول 
 الدشكلات
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 فسذت F َسبت 1X
 44-23 2 8، 32% 1، 41
 35-54 4 21، 2% 1، 8
 22-45 5 51، 82% 1، 11
 18-32 2 8، 32% 1، 41
 12-28 11 21، 8% 1،82
 111-12 2 41، 1% 1، 41
 عذد 52 %111 5، 31
      =  علم الحسب 
  
 
    
        =   
    
  
  
     =     
    
  
  
         =     
      =     
.ىذه القيمة مقارنة بقيمة ٢ىي  gnutih  بناء البيانات أعلاه، فالقيمة  
%  ٢ومستوى الخطأ  ٢، إذا كان د ك= ٢=  ٠-6مع د ك=  lebat  
 lebat  أصغر من gnutih  ، ولذلك يدكن إستنتاج أن ٠7٠، ٠٠ gnutih  فثمن
يدكن الإستنتاج، أن توزيع البينة على تطبيق نمط التعليم ، ٠7٠، ٠٠< ٢وىي 
 أمر طبيعي. درسة جينيبونتو العالية الحكوميةالعاشر ملحل الدشكلاتفي الصف 
درسة إختبار الوضع الطبيعي لنتائج تعلم اللغة العربية الصفية العشر لد .٠
 اللغة العربية بإستخدام تطبيق نمط التعليم لحل الدشكلات. العالية الحكومية
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يقصد بهذا الإختبار الدعيارى ىل البيانات الدستخدم موزعة أم لا. 
 يد قيمة طبيعتها، والإنتباه إلى جدول الدساعدة أدناه:لتحد
مساعدا لإختبار مدى طبيعية البيانات الخاصة بنتائج  44.1الجدول .3
الحكومية جنى في الصف العاشر مدرسة العالية التعلم اللغة العربية 
 بوتو
 فسذت 1O َسبت 4E
 45-24 1 %82، 1 11، 1
 12-55 4 %2، 21 25، 1
 22-22 1 %82، 1 11، 1
 58-18 2 %53، 21 52، 1
 22-28 21 %31، 52 25، 3
 111-32 2 %11، 41 41، 1
 52 %111 21، 2
 
 عذد
      =  علم الحسب
  
 
    
        =    
    
  
  
      =    
    
  
  
         =    
      =    
، ىذه القيمة مقارنة بقيمة 3ىي  gnutih  بناء البيانات أعلاه، فالقيمة  .٠
%  ٢ومستوى الخطأ  ٢، إذا كان د ك= ٢=  ٠-6مع د ك=  lebat  
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أصغر  gnutih  ، بذلك يدكن إستنتاج أن قيمة  ٠7٠، ٠٠ىو lebat  فثمن
.يدكن الإستنتاج أن توزيع نتيجة اللغة  ٠7٠، ٠٠< 3 lebat  من قيمة 
درسة شكلات في الصف العاشر مالعربية على تطبيق نمط التعليم لحل الد
 أمر طبيعي. جتٌ بوتو العالية الحكومية
 التحليل الإحصائي الإستدلالي . ب
على متغتَ    X، ثم لتحديد تأثتَ متغتَ  Yإلى متغتَ Xلدعرفة تأثتَ الدتغتَ
 تْاجة إلى معرفة معادلة الالضدار.Y
y yx
 انرقى X y 2x 2
 1 83 12 3121 3814 5432
 1 88 38 3322 5412 1222
 2 38 38 5412 5412 5412
 3 12 12 3814 3538 3155
 4 88 12 3322 3538 5218
 5 52 12 5112 3538 1288
 2 88 52 3322 5112 8338
 8 52 38 5224 5412 3825
 2 88 18 3322 1135 1312
 11 52 12 5112 3538 1288
 11 52 52 5112 5112 5112
 11 88 12 3322 3538 5218
 21 88 12 3322 3814 5225
 31 88 12 3322 3538 5218
 41 88 52 3322 5112 8338
 51 111 111 11111 11111 11111
 21 23 24 2111 1832 2221
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 81 14 12 3121 3814 3322
 21 12 52 3538 5112 1288
 11 35 12 5213 3538 8884
 11 85 12 3153 3814 5283
 11 15 88 1152 3322 1814
 21 12 111 3538 11111 1112
 31 85 38 3153 5412 1124
 41 12 38 3814 4512 8315
 51 15 12 1152 3538 1144
 21 12 52 3538 5112 1288
 81 12 111 3814 11111 1112
 21 52 12 5224 3538 1225
 12 54 38 5212 5412 3123
 12 52 12 5112 3538 1288
 12 35 52 5213 5223 3583
 22 88 88 3322 3322 3322
 32 12 12 3538 3538 3538
 42 12 12 3814 3814 3814
 52 52 111 5224 11111 1152
 عذد 1281 4312 214121 485821 454431
=  2X∑  4312=  Y∑ 1281=  X∑من جدول الأعلاه فحصول عليها
=     2Y∑9٠٢٠3٠
485821 
  454431=  YX∑
 تحديد معاملات الإرتباط .٠
 = r
             
    (√
) )   (      ( )   (  
 
 = r
    ()    ( )      (  
) )    ( )      (  ( ) )    ( )      (  (√
 
 = r
               
)                ()                (√
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 = r
      
)      ()      (√
 
 = r
      
           √
 
 =
      
         
 
 13,0 = r
-63= ٠-) د ك= ن %٢( lebat أماقيمة  ٠، ٠3ىي gnutih يعرف قيمة
، ٠3=  lebat >gnutih إذا يدكن الإستنتاج  أن  ٠، ٠3=  lebat لذلك  ٠3= ٠
 .2Hمقبول oHثم مرفوض  ٠، ٠3<٠
 التسجيل الخطي البسيط .٠
تأثر على نتائج تعلم  تطبيق نمط التعليم لحل الدشكلاتلدعرفة مدى تأثتَ 
 اللغة العربية، يستخدم تحليل الالضدار الخطي البسيط على النحو التالي:
       
 = a
)    ()  ( )   ()  (
 )   (      
 
 =
)      ()    (  )      ()    (
 )    ( )      (  
 
 =
        
      
 
 48 ،401 =
 501=
 = b
)   ()   (       
 )   (       
 
 =
)    ()    (  )      (  
 )    ( )      (  
 
 =
               
               
 
 =
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  11، 1 =
       
 حتى معادلة الالضدار  )   ،   (      
 اختبار كبتَ  .3
قبل الإستمرات باختبار الفرضية التى يتعينها، ثم أول اختبار كبتَ ببحث 
 الالضدار والالضدار الخام والخام خطأ كما يلي.خطء العثور على معاملات 
 يدكن حساب لرموع الدرابعات الإجمالية بإستخدام صيغة: . أ
     = TKJ
)   (
 
 
 -586872=
)      (
  
 
 157472-586872=
 4393=
 بإستخدام صيغة: ب. يدكن حساب عددمربعاتالإلضدار
   
       -1b= RKJ
)  ( )  (
 
 
 – 565542(22، 0-=   
    ()    (
  
  
 =13,913742 – 565542(22.0
 13 ,4571 - ( 22 ,0=
 59 ,583=
 683=
 ت . يتم حساب عدد الأخطاء الدربعة بالفرق، أي:
 RKJ-TKJ =KKJ
 683 - 4393 =
 8453 =
 76
 
 
 
 ج.يتم حساب متوسط مربع الالضدار بواسطة الصيغة
    =KKR
 
 
     =
 
 
 683=
 ح. متوسط مربع مع الخطأ
    =KKR
     
 
 =
    
      
 
=
    
  
 
 أو 53,401=
 401=
 اختبار الفرضية .3
 اختبار فرضية بإستخدام إختبار ت مع خطوات الإختبارالتالية.
 تحديد صياغة الفرضية . أ
 = معامل الالضدار ليس كبتَاoH
 = معامل الالضدار كبتَا aH
 تحديد الدستوى الحقيقي ( أ ) وقيمة ت الجدول . ب
 ت مع مستويات كبتَة أتْث عن جداول توزع
 ٠ - N= bdو  ٢٠، ٠% = ٢أ = 
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 =  ٢٠، ٠% = ٢=   
 
 ٢٠٠، ٠=  
 ٠ –n=    
 ٠ - 63=
 ٠3= 
 ٠، ٢8=)43(520,0T
 تحديد معاير الإختبار . ت
 الجدول <تلقي عند حساب  aH
 الجدول >تلقي عند حساب  oH
 t gnutihتحديد قيمة . ث
   
   
 
 
   
   
 
 3، 8٠= 
 تحديد الإستنتاجات  . ج
=  gnutih بعد الحساب من خلال باختبار إحصائي، الذي تم الحصول عليو .٢
وفقا لدعاير  lebat القيمة>gnutih . لأن القيمة  ٠، ٢8= lebat أما 3، ٠7
 ومقبول   oHوض  ) ثم مرف٠، ٢8> 3، ٠7(lebat >gnutih الإختبار 
التعليم لحل الدشكلات كان  . تْيث يذكر أن ىناك تأثتَ لتطبيق نمطaH
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درسة العالية لو تأثر على نتائج تعلم اللغة العربية في الصف العاشر م
 .جتٌ بوتو الحكومية
 مناقشة نتائج البحوث . ب
درسة التطبيق الوصفي نمط التعليم لحل الدشكلات في الصف العاشر م .6
 .جتٌ بوتو جينيبونتو العالية الحكومية
الإختبار الدسبق للتلاميذ في الصف العاشر إستنادا إلى نتائج   .7
شخصا. يظهر  63التي يبلغ لرموعها  درسة جينيبونتو العالية الحكوميةم
. ثم متوسط القيمة التي تم 7٠وأقل درجة ىي  ٠٠٠عددا كميا أعلى 
. فئة يدكن أن ينظر إل  78، 6تلاميذ ىو 63الحصول عليها من 
في الفئة الدنخفضة جدا، وكان مستوى أ، ىناك ثلاثة أشخاص الذين ىم 
أشخاص في فئة ثلاثة أشخاص  6أشخاص في الفئة الدنخفضة، كان ٢
أشخاص في الفئات الخاصة. ىذه ىي  9لشتازة و  ٠٠في فئة جديدة و 
النتائج التعلمية التلاميذ حتي الان قبل اليطبق البحوثنمط التعليم لحل 
 .جتٌ بوتو ميةدرسة العالية الحكو الدشكلات في الصف العاشر م
العالية وصف نتائج تعلم اللغة العربية للتلاميذ في الصف العشر مدرسة  .8
 .جتٌ بوتو الحكومية
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بناء على نتائج البحوث نفعل مع التدريس بإستخدام تطبيق نمط التعليم  .9
لحل الدشكلات، فمن الدعروفة لسرجات التعلم اللغة العربية في الصف 
 جتٌ بوتو درسة العالية الحكوميةالعاشر م
. يظهر عددا كميا أعلى ٠6وأقل قيمة من  ٠٠٠فقا لأعلى درجة من   .٠٠
. ثم متوسط القيمة التي تم الحصول عليها من ٠6وأقل درجة ىي  ٠٠٠
 ٠. فئة يدكن أن ينظر إل مستوى أ، ىناك  3، 68تلاميذ ىو  63
أشخاص في الفئة ٢أشخاص الذين كان الفئة الدنخفضة جدا، وكان 
 ٠٠أشخاص كانفئة جديدة و 8أشخاص في فئة  ٠ان الدنخفضة، ك
أشخاص كان الفئات الخاصة. ثم مع نتائج مثل ىذه تظهر  9لشتازة و 
التغتَات بعد إستخدام نمط التعليم لحل الدشكلات في الصف العاشر 
 .جتٌ بوتو العالية الحكومية مدرسة
لعربية لدى تأثتَ تطبيق نمط التعليم لحل الدشكلات في نتائج تعلم اللغة ا .٠٠
 جتٌ بوتو تلاميذ مدرسة العالية الحكومية
من معادلة الالضدار التي تم الحصول عليها خطوط الالضدار تطبيق نمط 
ىي خطية. بعد ذلك، متبوعا نتائج تعلم اللغة العربيةالتعليم لحل الدشكلات و 
اللغة نتائج تعلم مع تطبيق نمط التعليم لحل الدشكلات في بإختبار الإرتباط بتُ 
، ٠3ىي gnutih التي تم الحصول عليها عن طريق معامل الإرتباط مع قيمة  العربية
 ٠3، ٠=    lebat )لذلك٠3=٠-63=٠-)، (د ك= ن٢%(   lebat أما قيمة ٠
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ويتم  oHثم مرفوض  43، 0>13،0قيمة وىي lebat <gnutih يدكن إستنتاج أن 
نتائج تعلم  التعليم لحل الدشكلات و. ىناك علقة بتُ تطبيق نمط .aHمقبول 
بعد الحساب من خلال باختبار إحصائي، الذي تم الحصول  .اللغة العربية
وفقا  lebat القيمة<  gnutih . لأن القيمة  ٠، ٢8=  lebat أما 3، ٠7= gnutih عليو
 aH ومقبول   oH) ثم مرفوض ٠، ٢8>3، ٠7لدعاير الإختبار (
تطبيق نمط التعليم لحل بعد ما فعل الباحث  البحث ولحليلو، فإن  .٠٠
لدى تلاميذ مدرسة  نتائج تعلم اللغة العربية لو تأثتَ فيالدشكلات 
تطبيق نمط التعليم . وبالتالي يدكن الإستنتاج أن جينيبونتو العالية الحكومية
ىو احد العوامل التي يدكن أن يكون لذا تأثتَ كبتَ على  لحل الدشكلات
جتٌ  درسة العالية الحكوميةنتائج التعلم اللغة العربية في الصف العاشر م
 .حتى يتمكن من تحستُ نتائج التعلم التي حققها اللتلاميذبوتو 
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الخامس
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 الخاتمة
 الخلصاتالفصل الأول : 
الإختبار الدسبق للتلاميذ في الصف العاشر إستناد إلى نتائج   
شخصا. يظهر  63التي يبلغ لرموعها  درسة جينيبونتو العالية الحكوميةم
. ثم متوسط القيمة التي تم 7٠وأقل درجة ىي  ٠٠٠عددا كميا أعلى 
. فئة يدكن أن ينظر إل  7، 87تلاميذ ىو  63الحصول عليها من 
في الفئة الدنخفضة جدا، وكان  مستوى أ، ىناك ثلاثة أشخاص الذين ىم
أشخاص في فئة ثلاثة أشخاص  6أشخاص في الفئة الدنخفضة، كان ٢
أشخاص في الفئات الخاصة. ىذه ىي  9لشتازة و  ٠٠في فئة جديدة و 
نمط التعليم لحل  النتائج التعلمية التلاميذ حتي الان قبل اليطبق البحوث
 .لعالية الحكوميةدرسة جينيبونتو افي الصف العاشر م الدشكلات
بناء على نتائج البحوث نفعل مع التدريس بإستخدام تطبيق نمط 
التعليم لحل الدشكلات، فمن الدعروفة لسرجات التعلم اللغة العربية في 
فقا لأعلى درجة من  درسة جينيبونتو العالية الحكوميةالصف العاشر م
ة ىي وأقل درج ٠٠٠. يظهر عددا كميا أعلى ٠6وأقل قيمة من  ٠٠٠
 3، 68تلاميذ ىو  63. ثم متوسط القيمة التي تم الحصول عليها من ٠6
أشخاص الذين كان الفئة  ٠. فئة يدكن أن ينظر إل مستوى أ، ىناك 
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أشخاص في  ٠أشخاص في الفئة الدنخفضة، كان ٢الدنخفضة جدا، وكان 
أشخاص كان الفئات  9لشتازة و  ٠٠أشخاص كان فئة جديدة و 8فئة 
 الخاصة. 
 مع نتائج مثل ىذه تظهر التغتَات بعد إستخدام نمط التعليم ثم
إستنادا إلى درسة جينيبونتو العالية في الصف العاشر م لحل الدشكلات
نتائج تحليل البيانات بإستخدام الإحصااء الوصفي للإختبار الحر الذي تم 
 ٠٠٠وأعلى درجة  7٠ثم أدنى درجة  6،7الحصل عليو بمتوسط قيمة 
لتعلم من تأثتَ تطبيق نمط التعليم لحل الدشكلات، حصلنا على ولنتائج ا
 .٠٠٠وأعلى قيمة  9٢، أدنى قيمة  6، 68متوسط درجة 
أما النسبة لنتائج التحليل الإحصائي الاسةد لالي الذي تم  
الحصول عليو في معادلة الالضدار بعد حساب من خلال إختبار 
، ٢8في حتُ الجدول =  3، ٠7لعد التي تم الحصول عليها =إحصائي، ا
الجدول القيمة وفقا لدعاير الإختبار  <. بسبب رفض القيمة الحساب  ٠
تْيث يذكر أن  . aHويتم تلقي  oHثم يتم رفض  ٠، ٢8< 3، ٠7(
ىناك تأثتَ لتطبيق نمط التعليم لحل الدشكلات كان لو تأثر على نتائج 
 العالية الحكومية. تعلم اللغة العربية  في الصف العاشر مدرسة جينيبونتو
 الدقترحات الفصل الثاني :
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بالإشارة الى النتائج المحققة والفوائد الدتوقعة من نتائج 
 البحث، إقتًحت عدة إقتًاحات منها:
كجهد لتحستُ   تطبيق نمط التعليم لحل الدشكلاتدع الدعلم يقوم ب .٠
 نتائج التعلم
لزمل الجد للتلاميذ، تْيث يستمرون في تحستُ أسلوب التعلم على  .٠
 بإستجدام نموذج التعلم الفعالة
للحباحثتُ التًبتُ الدهتمتُ بإجراء تْث لشاثل، حتى يتمكنو من  .3
تطبيق نمط إجراء تْث على نتاق أوسع وبشكل لزددلتوسيع أفاقهم 
 التعليم لحل الدشكلات
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